






Pimpinan Cabang : Imam Baihaqi 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Dompet Dhuafa? 
2. Apa Visi-Misi Dompet Dhuafa? 
3. Apa saja program kerja Dompet Dhuafa? 
 
Fundraising : Satriyo Prajab 
1. Bagaimana Strategi Dompet Dhuafa dalam pengumpulan dana 
ZIS? 
2. Bagaimana sistem pendistribusian dana ZIS? 
3. Ada berapa jumlah mustahik yang dimiliki Dompet Dhuafa 
Semarang? 
 
Manager Program: Chomsatun Umami 
1. Bagaimana awal mula terbentuknya program Tahu Mercon? 
2. Siapa saja sasaran  Dompet Dhuafa dalam program Tahu 
Mercon ini? 
3. Di mana pelaksanaan program Tahu Mercon? 
4. Apa tujuan pelaksanaan program Tahu Mercon? 
5. Bagaimana cara bergabung menjadi anggota penerima manfaat 
Program Tahu Mercon? Apa saja syaratnya? 
 
 
6. Ada berapa orang yang telah bergabung dalam Program Tahu 
Mercon? 
7. Berapa banyak modal yang diberikan kepada masing-masing 
mustahik ? 
8. Bagaimana cara pemberian modal usaha Tahu Mercon kepada 
mustahik? 
9. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan 
Program Tahu Mercon? 
10. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung dalam 
pelaksanaan Program Tahu Mercon? 
11. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam 
pelaksanaan Program tersebut? 
 
Mustahik : 
1. Sejak kapan bergabung dalam Program Tahu Mercon? 
2. Dari mana anda mengetahui info tentang program Tahu 
Mercon? 
3. Apa pekerjaan anda sebelum dan sesudah mendah mendapat 
modal usaha Tahu Mercon? 
4. Berapa modal yang diberikan Dompet Dhuafa untuk usaha 
Tahu Mercon? 
5. Apakah ada pengembalian modal? 
6. Apa manfaat yang anda rasakan dari Program Tahu Mercon? 
7. Apakah ekonomi anda terbantu? 







Kantor LAZ Dompet Dhuafa, ruang resepsionis 
 
 




Wawancara kepada mustahik penerima Program Tahu Mercon 
 
Salah satu mustahik penerima manfaat Program Tahu Mercon 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Identitas Diri : 
Nama    : Nurus Sholihah 
NIM    : 132411006 
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 13 Juli 1995 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Agama    : Islam 
Alamat Asal  : Wonokerto RT/RW 12/03, 
Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik 
 
Pendidikan Formal: 
1. MI Ma’arif Tanwirul Qulub Wonokerto, Dukun, Gresik Lulus 
Tahun 2007 
2. MTS Darussalam Bulubrangsi, Laren, Lamongan Lulus tahun 2010 
3. MA Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak, Karanggeneng, 
Lamongan Lulus Tahun 2013 
4. UIN Walisongo Semarang, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2013 
 
Pendidikan Non Formal: 
1. Ponpes Darut Tauhid Wonokerto, Dukun, Gresik Lulus tahun 2007 
2. Ponpes Darussalam Bulubrangsi, Laren, Lamongan Lulus tahun 
2010 
3. Ponpes Matholi’ul Anwar Simo Sungelebak, Karanggeneng, 
Lamongan Lulus Tahun 2013 
4. Kursus Bahasa Arab Al-Farisi Pare, Kediri tahun 2012 
 
Semarang, 24 Mei 2017 
Penulis 
Nurus Sholihah 
NIM: 132411006 
